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DAFTAR NIIAI NiAHASISWA
Nama i"iataKuliah : SEIARAIJ PEMiKIilEN BCRAT
Kelas : SEIIOS-SEIARAH (B)
Dosen : PURWOHUSODO
Semffitcr : GenaP 2018/2019
Ito fio. BP l{ama Mahasiswa Program Studi I{ilai Penqubah l{ilai Tanggai Update
1 1810711002 ]OLA ADII.A HAYA Ilmu Seiarah A PURWOHUSODO 201905-24 t4:.23:'24
2 1810711004 RESMA SYAHRTLA PUTRI Ilmu Seiarah B+ PURWOHUSODO 2019-05-24 t4:23:24
3 1810711006 WINDI VIVI AULIA Ilmu Seiarah A ruRWOFITJSODO 2019-05-24 L4:23:24
4 1810711008 OZI SAPUTM Ilmu Sejarah
llmu Sejarah
A-
A
PURWOHUSODO
PTiRWOHUSODO
2019-05-24 L4:23:24
2019-05-24 l4:23t245 181t)711010 RIZQY ANANDA AFRIANNASUTION
6 1810711012 WINDRI AUGFENSI PUTRI FY Ilmu Sejarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 14:.2}.24
7 1810711014 ALWI RAHMAN Ilrnu Sejarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 t4:.2i:24
I 1810711016 FAUZAN DWIPUTM ALWI Ilmu Sejarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 14:23:24
9 1810711018 RAFFI SAPUTRA Ilmu Sejarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 14:23:24
10 1810711020 FADILTAH HERMANDA Ilmu Sejarah A- PtJRWOHUSODO 20t9-05-24 L4:23:24
11 1810712002 \UGRIDMA YUHAK Ilmu Seiarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 L4:23:24
t2
13
181071?99
1810712006
I"ADYSHA VAT4ELA SUNARDI Ilmu Sejarah A- PI,lRWOHUSODO 2.019-05-24 t4:23t24
RAHMAD HIDAYAT Ilmu Seiarah A- PURWOHUSODO 2019-05-24 14i23i24
14 181071201C R.OMI FIRDAUS Ilmu Sejarah A PURWOHUSODO 2019-A5-24 L4:23:24
15 181071201i AT.'LI,A AFRIZA KARINASARI Ilmu Seiarah A PURWOHUSODO 2019{5-24 14:23:24
16 t81071201( RESA AMELIA Ilmu Seiarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 t4:23:24
17 181071201t CENIKA VERINA Ilmu Seiarah A ruRWOHUSODO 201*05-24 t4:23:24
ll, 181071202( DANDY. N Itmu Sejarah A PURWOI.IUSODO 2019-05-?4 14:23:24
19 tatoTL2az2 SOfIITA CHANTIKA IIrnu Sehrah A ruR}ACIHUSODO 20l9-o*2414:23:24
20 18107L2024 ANGGI SAPUTM Ilmu Sejarah A PURWOHUSODO 2079-05-24 L4:23:24
ZL 1810712026 INDAH PERMATA SARI Ilmu Seiarah A PURWOHUSODO 201945-24 14:23:24
22 L8fi71m28 MIFTAHT'UANNAH Ilmu Sejarah A PTJRWOHUSODO 2019-A*24 14:23:24
23 1810712030 ANDIIG SYAHPUTM Ilmu Sejarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 14:23:24
24 t8LA7L2A34 IFANI IVO SUCI RAMADHANI Ilmu Seiarah A PURWOHUSODO 20L9-45-24 14:23:24
25 181071203( FADEL MAUI.ANA ASRI Ilmu Sejarah A PURWOHUSODO 201Y05-2414:23:24
26 1810712036 ABENG ]ORENSKA ruTRA llmu Sejarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 L4:23:24
27 L8t07tzmt FHIRA AMAIIA YASINTA Ilmu Sejarah A PURWOHUSODO 2AL9-O5-24 L4:23:24
28 L8t07t2M2 DIAH ROSTTA Ilmu Seiarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 14;23:24
29 18L07120Fl4 M. FAUZI Ilmu Sejarah A P1JRWOHUSODO
PURWOHUSODO
2019{5-24 14:23;24
30 1810712046 RIO}I ALBUKHARI Ilmu Sejarah A 2019.o5-24 14:.23:24
31 1810712048 AGUS NILAWATI Ilmu Seiarah A PURWOHUSODO ZOL9-05-24 14:23:24
32 1810712050 AMELIA I-IARTA IMANI Ilmu Seiarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 14:.23:.24
33 1810712052 ABDUL HALIM MAUTANA ilmu Seiarah A- PURWOHuSODO 2019-05-24 L4:23:24
34 1810712054 EATUR RAHMAN Ilmu Sejarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 14:23:24
35 1810712ffi6 SAHRUI- ADETIAWARMAN Ilmu Sejarah E PURWOHUSODO 2019{5-24 t4:2}.24
36 1810713002 AULI,A STERANA Ilmu Sejarah A PURWOHUSODO 2ALYA5-24 L4:23:24
37 1810713004 DERI ]OVANDRI Ilmu Sejarah A PURWOHTJSODO ZAL+A5-24 14:23:24
38 r810713$0€ IVONY Ilmu Sejarah A PL}RWO}RJSODO 2$1905-24 74:23:24
39 1810713ffi8 RAHMAT NC}VRIALDI Ilmu Sejarah A. PURWOHUSODO 2019-05-24 t4:23:.24
q 181071301C DESY RAMA SYAFTTRI Ilmu Sejarah A PURWOHUSODO 201$05-24 14:23:24
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